















































う形式に倣い,ギリシアの偉大さを捜し始める。彼は知恵の神Athenavこ"Where are thy men of
might?thy grand in soul?"(II.五.■メ0と尋ねるが,彼の目に入るものは"a natiOn`sepulchre"(II.
?.21)ばかりである。廃墟の山と残骸の転がる中,語り手は街律してJupiterを祭る神殿の柱の下で座




















られたDodonaのネ申殿が訪ねられ,"What valley echo'd the response of Jove?"(II.lili.471)とそこ
がギリシア神話の世界と結び付けられる。そしてかつて300名以上のスパルタの兵士たちがペルシア
軍から故国を守るために戦死したThermopylaeの峠の古事が語られた後に"WhO that gallant spirit
shall resumざ'(II.IX?ii.700)と語り手は自由のためなら命を惜しまない精神を鼓舞しようとする。161
このように語り手はギリシアの偉大な過去を現在の風景の中に読み取り,次々 と読者の前に提示す
るのである。このストラテジーの意図は結局のところ"Where'er we tread'tis haunted, holy




Tambourgil TambOurgit thy larum afar
Gives hOpe to the valiant, and pron?se of war;
All the sOns of the mOuntains arise at the nOte,
ChilnariOt, Inyrian, and dark Suhotel
Ohl who is more brave than a dark Suliote,










人は夕暮れにPelopomesus半島のMOreaを散策して,"the hues Of Heaver'(16)を写した自然の
風景の中でアテネの近くのHymettus山や白い柱列や尖塔を訪ね,アテナすなわちミネルヴァを祭る
神殿に至るという道筋を辿るのだから。やがて夜が迫るにつれて,"The past return'd,the present
seem'd to cease,/And Glory knew nO clime beyond her Greece"(61-62)とVゝうように,間の世
界にギリシアの過去の偉大な姿が蘇ってくる。詩人は偉大なアテナに出会うが,その姿には"but ah!



















容れて,The Gold Coin and Bank Note Billという法案を通したからであると言う。これはいわ
ゆる金本位制から紙幣本位制への移行と,それに伴う大量の銀行券の発行を許す法案である。これ
が1811年に施行され,イギリス国内に大変なインフレーションを巻き起こすことになる。アテナの
言う"BleSt paper credit"(245)|ま,長イ〒う争 Gヽあり, "each Premier"(247)はH nry Addington,







がイギリス本国に飛火するであろう。その場合"Now should they[pyres]burst On thy devoted

















These mlldly dimpling Ocean's cheek
Reflects the tints of many a peak
Caught by the laughing tides that lave




の女神が"As if for Gods,a dwelling Place"(47)として造った,楽園の魅力と優美さを混在させ
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た土地なのである。しかしそれは同時に本当に脆い場所,ほんの一触れで堕落してしまいかねない
危険性を秘めたトポスなのである。
しかもそれは既に死んだものの美しさを伝える。"'Tis Greec←but living Greece no more1/S。
coldly sweet,so deadly fair,/We start fOr soul is wanting there''(9o-93)というように,その
美は死によってこそ明示される。それは生気を欠いた,凍れる美である。しかもその生命の灯火は"
perchance of heavenly birth"(lol)と呼ばれている。そこにはかつて天上の雰囲気が漂っていたの




は修道院長にHassanを殺害した罪を懺悔する時,"'tis written on my brow7There read of Cain
the curse and crime"(lo57-58)と叫ぶ。これは彼が罪を犯したが故に,もはや楽園に入る権利を
剣奪されたことを表わしているのである。(1動ジャウアにとって楽園への参入はLeilaとの愛の成就であ








時,ギリシアの島の湾は"the hues of heaven"(111.16)を写し,エー ゲ海は" 0ng array of sapphire
and of gold"(ili.52)を輝かせる。さらに女性とのセクシュアリティの実現が楽園の獲得と二重化さ
れるのも『ジャウア』と共通である。コンラッドがSeydの軍 捕虜となる時,恋人と切 り離されて
しまうことは"more than doubtful paradiseithy heaven/Of earthly hopeithy loved one from
thee r?en"lVi.23839)と天からの追放の比喩を使って語られる。楽園追放のイメージはセイドを殺




『ジャウア』におけるギリシアと同様死んだものの美を示す。"In life she was so still and fair,/




















結婚もしない。さらにハイデは''all which pure ignorance allows''(II.CXc.5)であり,裏切りも貞
節も知らない,一貫して自然の子として形容される。そしてギリシアは彼らの恋の達成の場として




that know nor snow nor hai1/They were ali summer"(IV.ix.45)あるいは"they had too ht―
tle clay"(IV.?.8)とあるように,彼らは肉としての性格を縮だヽされ,同時に霊としての側面を強調
されて,"another Eden"(IV.x.2)の再興を試みる。彼らのセクシュアリティにおける霊的側面は,






ナの執事Babaに買い取られる。楽園は再び喪失されたのであり,"That isie is now all desolate and







Britannia 、vatch!工remember peerless Rome,
Her high―tower'd head dash'd meanly to the ground;
Remember, freedonl's guardian, Grecia's doonl,
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ギリスにその残骸の教副1を伝えるという構造を示す。     .
Beauteous Greece,
Torn from her joys,in vain with ianguid arm
Half rais'd her rusty shieldi nor cOuld avail
The sword Of Dacia, nor the Parthian dart;







Thus tame sub■litted to the victOr's yoke
Greece, once the gay, the turbulent, the bold;
For every Grace, and A/1use, and science born,
With arts of war, of gOvernment, elate,
To tyrants dreadful, dreadful to the besti
Whonl l myself cOuld scarcely rule: and thus
The Persian fetters, that inthrall'd the ■lind,





Oh, blest Britannial in thy presence blest,
Thou guardian of mankindl whence spring, alone
All human grandeur, happiness, and fame:
For toil, by thee protected, feels no pain;
The poor man's lot with H?lk and honey fiows,







a堕″響 励ヵ 励ι Ltt α%″ フレ笏″%懸sげFr9陶ιγ (1735)はその事情をこのように伝えている。
They are obliged to no exhausting Labour, to stiffen their Bodies and depress
heir Mind. Their Life is the likest to the plentifuI State of the Gθι,9% 4解デ with‐
out Care or Ambition,fun of Variety and Change, and constantly giving or receiv―




はTttυつた 婉 4s力胸吻切γ (1775)において,
The beauty of the evening in this country surpasses an description. The sky
glowed with the rich tints of the setting sun, 、vhich now, skirting the western hor‐




同じく旅行家のJOhn Bacon sawrey MorritはLι滅姑 D奮効 力ιげ 力″統夢 力 E%γttι α%″
4s力Mttογ婉 滋ιレク密 ヱη翠―′塞る (1914)において,その資金の美をこのように讃えている。
A setting sun, when we saw it, shone fun on the temple, beyond, the sea was as
smooth as a ■lirror, and the eye wandered over the neighbouring islands, or fan―
cied distant ones. Samos, Icaria, Patmos, Leros, Calymna, and some smaner islands
near us, were all scattered over it, and you can hardly conceive a more delicious
scene, The moon at night, and the sun at daybreak the day after, showed it off




こうした中で,JOhn Montagu,the fourth Eari of Sandwichとぃぅ貴族は19歳でギリシアを訪
れ,その翌年もギリシアヘ渡っている。彼は様々な島を訪れ,その美を讃えたのであった。彼に付





















彼に同行した軍人のWilllam Parryが彼のギリシアヘの同情を"hiS sentiments l cannot forget,for






して見られることであった。Keatsが'Ode on a Grecian Urn"(1820)で描くギリシアは"Ah,happy







ているように,シェリーはここで大変なギリシア讃美をしている。序文に"We are all Greeksttur
laws, Our literature, our rengion, our arts have their root in Greece"(30)とをぅるように,どドリシ
アはヨーロッパ文明の起源なのである。ギリシア反乱軍が占領軍を破る報告がトルコのサルタンMahmud
に対し次々になされ,ギリシア独立がシェリー 得意の予言の形で語られる。ギリシア解放は"The World's
great age begins anew,/The goldeh ycars return"(lo60 1061)とコーラスが歌うように貴金時代






計画を立てていた。同行した善意ある朋友Peter Gambaは日誌で"He hkewise had some thoughts
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(21 この思想史的背景についてはTerence Spencer,脆″ Gヮ砲 働グ 買¢施∫Lゲ″ηっ P″肋ι′影ηttηノ物η
S滋力の夕効″ わ 動℃η(London:Weidellfeld&Nicolson,1954);Bernard Herbert Stern, 勁♂Rゐ¢〔デ
Fοタ筋η″ι Fraテルηぬη ヵ β,9g力s力 L滋確″″ 7792-ヱ788(New Yorki Octagon Books,1969),Alexis
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参照。
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Universitat salzburg,1981)及びMax F.Schulz,乃物腸膨 F″dι2っか R9,ヮα肋″sげE力η力Eを力″♂η厖―
クη″Nttι力¢%カーGttη″η ttζ力η″(Cambridge:Cambridge UP,1985)4卜151参照。
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J,McGann,7vols.(Oxfordi Clarendon,1980-91)|こりとる。
(6)バイロンのギリシア讃美の肝要は自由と政治的正義への渇望である。この件に関してはPaul Trueblood,"Byronる
Championttip of PoliticaI Freedom"毘懸%カク糊α′4(1976)22-38参照。
(7)イギリスはギリシア支援の後進国であつた。この点についてはVirginia Penn,"Phihellenism in England"
勁θЫ力ο″たR9υ″ω14(1936)363-71&647-60参照。
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